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Jesús Sánchez de Vega nació en la provincia de 
Salamanca el 13 de abril 1942. En su universidad 
estudió medicina y allí se doctoró años después, 
cuando ya había desarrollado una sólida carrera 
profesional. Su tesis versó sobre uno de los 
temas que más le interesaban: Las unidades de 
hospitalización psiquiátrica en España. Un estudio y 
clasificación según ambiente terapéutico. 
Ya instalado en Barcelona, compaginó la 
actividad clínica como psicoanalista con la actividad 
psiquiátrica en el Centro Neuropsiquiátrico de 
Martorell.
Fue socio fundador del Grupo Psicoanalítico de 
Barcelona (GPB), del que formó parte durante estos 
últimos treinta años. Como todos los componentes 
de este grupo, fue discípulo de Donald Meltzer, y 
con ellos participó en talleres clínicos, seminarios y 
publicaciones. 
Una de sus compañeras del GPB, Yolanda La 
Torre Guevara, le dedicó unas palabras de despedida 
en su sepelio y ha querido compartirlas con nosotros.
[…] Es difícil sintetizar lo vivido, lo disfrutado, lo 
sufrido y lo perdido, solo podemos decir que hemos 
vivido y así queda en nuestra mente. Jesús, cuánto nos 
ha regalado: su amor por el psicoanálisis, su cultura, 
su entusiasmo por el arte, la música clásica, la ópera, 
su veneración por la maravillosa literatura del siglo 
de oro, los campos de Castilla donde Calderón se 
pregunta si la vida es solo un sueño, su alegría de 
vivir, su profundo respeto por este difícil oficio en su 
quehacer diario con aquellos difíciles y misteriosos 
pacientes a los que dedicó su trabajo como psiquiatra 
con singular respeto, su afán de entender ¿por qué el 
ser humano enferma tanto?
Es difícil hablar de Jesús como alguien que ya no 
está pero son profundas y anchas sus huellas por los 
caminos en pos del saber y el hacer de nuestro oficio 
algo más que una simple circunstancia […]
Fue socio fundador de nuestra asociación y en las 
páginas de nuestra revista quedan dos trabajos suyos: 
«Desarrollos sobre el concepto de identificación 
proyectiva» (1998) y «Sobre los sueños» (1999) en 
el 75.º aniversario de Donald Meltzer.
Falleció en Barcelona el pasado 26 de febrero. 
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